




















































































































       为了对自主管理模式下大学生公寓文化建设现










        对于本次问卷调查的结果，我们从公寓文化的
物质文化、制度文化、精神文化、行为文化四个方
面进行了分析和概括。


























































































卫生制度 93.0 3.2 3.8 84.2 13.5 2.3
作息制度 81.1 17.7 1.2 82.3 14.8 2.9
水电制度 62.9 30.0 7.1 84.6 13.3 2.1
宿舍评比制度 84.7 12.7 2.6 85.3 12.6 2.1
设施保护制度 75.7 16.1 8.2 89.8 8.8 1.4
张贴悬挂制度 70.6 18.8 10.6 84.2 12.9 2.9
活动审批制度 65.7 20.2 14.1 85.1 13.6 1.3
党团活动制度 57.6 22.2 20.2 87.2 10.3 2.5
平均值 73.9 17.6 8.5 85.3 12.5 2.2
项目
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